










ALil:l:la:i de lluevo las Cortes,
¡lueSlO:L dOIl~~ ('onvflr~ell y de
donde s~ OI'I~In~l~ casi siempre
las C,ll(lSllUflf'S IwIrIIC:¡:¡ dI': impor-
lallCl3, cosa ~s df' que rranlldemos
esla seccióll 1101' algúll lir:mpo iJl-
lf'rrlllllpido.
El IJreh11 m:'IS llOl:lble, polítiea-
Illenle habl:wdn habido la semana
Illllerior, ha sido la inl~rvf'llción
qllr en P.i pro)'C'('IO de administra-
ción local qlll' ~(l disClllt~ hall le-
SEMANA POlíTICA
Fueron COmo nosotros: habi.
taron este .mismo mundo suje-
tas ..\ las miSmas concupiscencias
d~ la carne)' á las mismas tenta-
ciones del demonio: cada una de
ellas,.~u?Odecir una y mil ve-
ces d lfl.gl.é~do~e ~ su Dios y Sc-
flor, St 11llqllllatrs obsenJave1-is
DOI~ljne: Domillc,quis susti1levit?
)' DIOS tuvo misericordia de ellas
y admitió su arrepentimiento
como admite el de todos los
pecadores y las llamó á Sí obli-
gándolas á purificarse de las
manchas de sus culpas, antes de
entrar en la celestial Jerusalen
y alli están, en el Purgatorio~
esperando la hora de ver á Dios,
momento que puede acelerarse
con los sufragios de la fnlesia
militante. t:l
~ yudémosles todos, para que
mas adelante nns ayuden in.
tcrcediendo por nosotros;)' por
cuenta propia ante la contem-
ph)~ión.del Purgatorio y de nues-
tro IndIgno proceder con Dios






tlJul6l'l y <le la;- conrliciont'8 riel terreno
en torio" 81111 órdenes.
Re'-lu¡'bJeuse los mor.te.. df' verdad
L b " ,"COd llm remouos a ver en ca.la arbol
IlJl "migo bienhedlOr y no UlJ tOllf'lIligo
ellcarlll~ado COIDO hoy !t'e cou~idf'ra,
y tengam')ll la .segundarl de qne nueil
trOll campOll ni ltufrierltn la ruiUOif& 81'-
ca dl!! estío, n; lol' horriblell 9Str"gQóI
de la iuundación }' les devolveremolt l.
normalida!l qu~ hll.crl 80 años tenílln y
qUt:l jllmál( perdieroll hasta qne se rle-
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•
delvanecen la leyenda, ra..gan el velo
de ilusión, conque cnbrimos ouestrOI
abandonos; vamos por ar~& de IIt.natu·
raleza, que ayudaD lu impre\'isionell
de altos y bajos, tle III sequía mat"do-
ra &. la inuodación que se Il~ve 8l1t~e
8UlI turbiall, el ¡Jon't'!lJlr de oUI'~t.ras
provlOcias mlÍs bella,¡ y pró"p&ra~
Ya lo dijoel wlitarlo JaGrt'u",coill'
cidiendo COII el proverbi'l halkanico,
que debiamos esculpir en todo" 10:1 mO-
numentos, y oúloc'lar oomo lema, en LO
.ta8 hu e:lcnelas d" E:lpaftll: llQuieu mil'
t.a ti. 110 arbol. lnatll. a (111 hombre." He·
mos sa{'rificado á.!a tRIa cRciquil¡ nue~'
tros bOllques hermo:lisrmos, y España
8e muere víctima de la puñalada que .~e
asestan eo tlU ceguedad
P",ro no sou ést.a>:l horas da lllmtlntll'
oionea. Hay que hacer lI8 verdau, pro·
pósitos d;, enmienda; pero la urgeu~IR
aconseja remedios momeutaneos )' efi-
oaces s
Las aoteriores palabras, preciso eil
confesarlo ingenuamente, 6ncierrall
una verdad y ensefianza lrrefutll.blel,
esto e8, el que mocho se hubiera ni·
t.ado, si con JI. puwi8ión su6ci"ntd y
á cambio de uo Mwplenegocio, nocon
..¡ntiéramos la destrncción de nuestr(\l
mont.es y la des!l.p..ricióu de aquelloa
hermoso8 bosques q,le Espafl& cor.tlLb.
cuando 8U conservación era flloción
única ,le los mnoicipioll y el E>:ltado
00 ejereia sobre HILos la tut.ell\ modar
na, e88 tuteJa que permite el dellapa-
recer kilómet:-08 de arbolado al amp.- '
ro de nna conct"~ión, que destrn),f' la
riqneza"e tal orden j' que hace que en
este pais montaüoso ~t'a casi p<itriOlo,
Dio de los ricos eL cOOi'egUlr ulla cargll
de leña que el mNcado cotiza a buen
precio ante 16 escast'Z qn u -te obllen'd,
oada día mayor.
GU~rra ti muerte s~ hll lieclarado al
~rbolad" hace años), lo~ frotos ,le tal
duelo los vaulos cnnocien.lo ya: lIuviu
t.orrenciale:l tina arra~an cuanto a .. "
paso encuentra!! (, .ieGa", Int.. rmlOable-"
que destro)'f'n I,,~ co"echa" he Iqni e-I
fruto de laDllliia guerra, qne "10 pueda
cesar wterio los puebhl!I )' lo.~ indivi
duol! no se percaLtlu .le 11l. verdlld 'ltle
encierra el que 10l! arbole;:, al dilltri·
buir las aguas 1 hacn imposible la
formación .:le grande" torraute~, Ion
también lo'!! eiementos de atucOl¿u ¡le
aquellas, ouyas prueball de nnn y otro
aserto nos ofrece Suiza, en dondtl se
r&speta et arbol en 1ft mnch!) que \'ale
ysupolle.
Hace algunos ailoll que en esta mOll-
tafia se vienen efectull.thlo cortllri i m
portantes de arboLe~ y se de,¡truyou
basta lo~ emplazadus ell propiedaues
pllrtioulares y hUe:ltrotl labradores pue
den deCIr si t.alelS hecholl no han coin·
oidido bien con S"ClHI descollolJidu un
verano ó con J!uvia;¡ torrencialell y
dellVastadoras en invierno, prueba
inéquivoca de que Los árboles ejerceo
podo rosa. infiuencill. y que .'S llegado el
momeoto.:le que se re!lpttt.ell como me·
dio iOllustit.niblp. para podl"r ev ur JOB
resultados peroiciolios que ISU ausdncia
produce en el dcurrollo de la agrioul
tUra, tan penjieute de los agent6JI na-
JACA +
Jlll'n'~3¡ ,1l"Ocltlhrt' dI' 1907 t___T
Perrf'Cli;;;imo y ~1I (';;;lOs Ires fOll-
celHo~ fi' lluc;¡lro fin; ya que la
crialUra 110 liflnf' 011'0 'lu(' ('1 im-
PUf'SIO por :'IU Crpador, el hombre
debe sel'vir ;¡ sU OUf'i1O y Seilol'
y amal' un bien <¡in Iimiles, cu<:¡1
1'5 Dios, sel' AlI:iolulO y I>erfecti-
slmo.
El modo de rl'vcrrllciar, srr
"ir y amar ú Dios es gllardar Sil
Sllllla Lry en {'sta vida Sif'lldo po-
bl'('s de espÍT'iltl, lIl\lrlSOS y humil-
des de Corazón, llol'allllo enll re-
sig:n3ción <'l'iSliana en lus aRiccio-
llCS, leniendo hallllH'e y sed dl~
j lIst ici:l, sicJ 1do mis(!l'Ícord iosos,
PUI'OS, pacificos y Iladeeiendo per-
s~cllciolles pOI' la justicia.
A lo!' (Iue lal fueron Ó hicicI'on
~. ~_ ~1. la Iglesia les 1I:1111'l en el
E\'angelio de. mailíllla: Bienaven-
turados. ¡Felices!
\'ísperslle Todotl 1.. 5aD....,lIe lllO'l
L. F.
••
T~rribles han ftldo Jos erf'olo!l del úl-
timo t.emporal de aguas. cuyos defini-
LivfJS resulta·los solo hansa podIdo
apreciar aL cesar aqupl y mostrarse en
su tri~t6 realidad la magllltlld del de
sast.re en las Z JnM de mí..9 directa
inundación.
Catalnna, Andaltlcí", Aragón y eo
este nue,¡trtl prOVincia y alta moutlna,
han sufridll cual ningllll" otra par~6 de
E~pafia,.lo" rigores del largo y dnro
temporal, que si eo 109 gr.mdes cen-
tros ha le;"udo la deupario:ón de her·
mosas fábricas, el &tll'lnili¡,mit'uto ole
frou,io;:;as vegaíl, la cle::;trl1cción de rI'
qneza~ múltipll"", en nue"tro pais nos
ha f1l"iItJ~o imperece IPrOs re !ller 1011 ele
triste recordacióu plles afecLau á 111.
ÚOI~3 fueute POSit.IVfl f1e riqueza, cllal
es la tlertvlI.,lll d"l cultivo de ¡tt tierra,
ocnpación gimenl l'<lr lier el único
mode ,Id viVIr que cuentan lo~ sufrido!';
labradores del Alt.o Aragón.
La popular Corrt!lJpondencifl de 8,
paila al juzgar la oatttll'trofe producidfl
por las lDundacionlJ8, esuribe con pro-
fundo eullooimieoto dI;) la verdad.
,Ha sido la n!l.turaLeza, cuya irrita·
oión lIe acrecentara con lIuest.r08 des·
aciertos.
Le hflmos declando guerra aL arbol
y tlllest.ros montes peladolt y hoscos le-
vautan al cielo IHlll loma8 y !IUS pioa·
CUOl! que no 8ablilu la grata sombra de
las ramas bienhechoras. Yel sol que
incendia las cosech'll!, y aeca Ins ríos,
y II.g0tltll h.,. rOll'as, y obliga á 11.8 po-
blaclOues sedientas a emigrar Ii paises
de lluvia, t.riuufll. sobre hUI lanuras
desoladas sobre las cordilleras salvajes
sobre los valles que eu tiempos mas fe-
!ice" t.uvleroll umbrías y m!loaotiales y
ace'.JUla~
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para los consumidores de
chocolate
En el Comercio «EL SIGLO»
de la Vda. de Sánchez-Cruzat,
continuan vcndicndose aquel al
mismo precio que antes. apesar
de la gran alza q uc ha sufrido
el Cacao, pri nci pal ciernen te q uc
emplea esta casa para la elabo-
ración del chocolate ~t brazo.
•
¡Felicidad!
¡Gon cuan La all~ia IHl~C¡lmosla
1'11 esta vida y janlil:) la l'IICOlIlI'a·
mosl ¡FclidLlad! .... E,"laJo l!el ser
que ha ll('~ado ;', su 1111: salls(erho
su telldetlcia r hallado 1'1 cnmple-
menloquc 1('" h[lcía falUl. ¡Felici-
dad pcrft"cla! ... Colma!' C?II c.l bien
la medida de ladas lasaspll'aclollt's,
excluyendo todo mal y el tem(J1'
de pcrdn el biell l)Osriliu,
:'\0 ohslanle sel' una verd'HI,
atcsliO'ualJa \}(Ir h cX¡lel'iencia y
pUl' n~u~slro scntilla i~llimo, ~lJC Lu-
das queremos 3er fellcc~, SIlI em-
barO'o no lod[l$ c::olamos de acuerdo
"11 I~ delerminación del ubjelo en
'q~ltleslra felicidad ~"'.lIsi$la. Va-
I'rón enumera 288 Upllllolles, aun·
qU1'¡)UCdCll l'cliueil':'Ic f~C![mellle
a Ires: linos bu~can la fe,lCldad efl
os bienf"i cXlcrnQ="oll'OS cn lo:> de
¡ sf'nsibilidad y al~lIllos C'n !ns del
-pirilll,lwro por nin¡;lillodt' eslus
i('ne's 1I1!~a :1 SC~I' f('liz ('1 IWlIlbre.
Los hic'llc~ Cli,leI'1I0"l qtH' !Jude·
mos r('d\lcil' iI biS l'iqlll'Z;,h, la glo-
ria y d plldpl', se po~('('n con ill~e­
gul'idad y se "¡('nlf'lI con 1,.1 rnu('r
le. Lo:; iJil'IH',; del ('urrpu dlcell re-
lación á la helleza y rolJUsll'l dd
mismo y;'1 Ins pl¡¡crre:;; la rH'imera.
es; patrimonio di: mTiy pocos y, aSl
como la 5cgtllllla, d('saparece eOIl
bs ('ilrcl'med¡)de~ y \'cjez las úlLi
mas causan lus dolellcÍ;ls fi.:iicas,la
de\Jl'avaeiólI mor.11 y los r'emo:'di-
mientos. nesp('('(Q ú la ciencia,
bien que se refiera :11 alm3, habre
mos de decir COIl SocI'ate~: «Solo
sl' ll"e llr'¡ se! Ilad,l»).
Tollos ('stos bienes son (::¡¡Iucos,
efinwros, y ll11eSlI'a felicidad ha
de e;UH' I"'cci ..arnente erl la 1l0Sf'-
silín de U~I bien que, salisfa~ielltlo
llllcslros anlJrlos y IIp.cf'sillalies,
jiUl':IS pueda pcrdl'rsfI, es lo es, !oca
nuestro último lifl.
Dio; es Crl'atlol', ScilOr ~ Ser
MADRID
Correspondencia
Por lo !'lue h\l('{' á la política interior
no se encueutra en la semana últimll
suceso que venga en iDteré;; y en im-
portaDc:a á la destitución eld Alcaldl'
de Madrid, D.Joaquín Sánchez oJe Toca
por el Sr. Mllura.
Es importante ese suceso atetJdiendo
á la calidad de la persou!l, á la altura
del puesto y, sobre todo,:i las circuns-
tancias.
Es, en efecto, notorio, que e! ~r. Sán·
cbez de Toca, por su ilustración, por
IIUS condiciones de carácter y por su
energía, representa un factor aprecia-
bi¡¡slmo eu la política conservadora; v
si á tsto se agrega la ellpecial confor-
mación espiritual del destituido alcalde
de Madrid. que le ha ~lIev8do á te-
ner rozamientos y dificultades con todo
el mundo, y la perfidia politica que se
le suele atribuir por las gentes, se COIl-
vendrá en que es, el de eRte aconteci.
miento, un Bujeto excepcional, apropó·
BltO para atraer la atención.
¿Que juicio merece, en general, la
destitución del Sr. Sánchez Toca?
Seamos francoR: no hay quien UD la
enr.uentre justificadísima Incluso los
que han tomado este asunto como arma
de oposición política, después de ·un
alegato contra el gobierno por la susti-
tUCión de Sanchez de Toca, acaban di·
ciendo, invarlabiellleote.
Sobre todo: esa destitución, de lle-
varse á cabo, debió ser antes.
Con lo cual, bieD á las cLaras se ve
el propósito de nocohOl1estar la conduc-
ta del Sr. Sáuchez de Toca en la Al-
t:aldía.
Porque, efectivamente, si eSR con-
ducta 8e erigiera en sistema general
"ql1e iba á ser del régimen, de la diMci·
plina y de la subordinación en los par·
tidos!
No nOs dejemos llevar de la sugeg-
tión rotativa (que hace pow motejaba
á Maura por nO haber hecho UD acto
de los suyos, destituyendo ah irato y
eo ¡iúblico, á Sánchez Toca, y ahora le
sigue motejando porque le ha destitui·
do) miremos despacio la CUPslión, y
veamos.
No UOij importa, no debe importarnos
si O;ms y La Cierva estaban 000 el Al-
~!de en mejores ó peores relaciones
personales.
La ley del descanso dominical ee ley
del Reino, y los esfuerzos para su cum-
plimiento debieron hallar en el Alcalde
el más eticaz auxiliar, Es patente que
no ocurrió así, y que, mal aconsejada-
mente, el ~r. Sánchez de Toca, dando
todos 108 dias pretexto :á la :prensa po.
puladieru. para mortifillar al gobie:rno,
y á 108 taberneros para crecerse y bom-
brearse con la autoridad, ayudó inde·
rectamente ~ que las disposiciones gu.
bernativas dejaran de cumplirse, en
aquel famoso domingo, víspera de
llquel otro, no meDOS famoso, en que
aparecierou pof' las esquinas el bando
del alcalde y del Gobernador civil,
disputándolle la gloria de obLigar ó los
taberneros á cerrar las puertas de SUR
establecimientos.
Toao aquello fUtÍ, en verliaa, lamen·
table, y di el Sr. Sánchez Toca se lo
apunta como éxito político, no podrá
menOR de ser:tirse un poco mortificado
por eL remordimiento. Eso no se bace.
Pues aun puede admitirse menos la
labor del distinguido exalcalde en lo
que toca á la desgravación de los vinos.
Debo empezar por declarar que nun-
ca fuí partidario al' tal medida finan-
cier.a, y lo hago no por que yo presuma
neClameD~ que mi opinión le importa
~ á nadie, sino porque así "!,e coloco de¡-
1 de luego en el punto de vista de la im·
i parcialidad exigible á todo cronista,
por modesto t insigoificante que sea,
lO'
. "candidato adecuado plLfa 11\ lucha, que
pudiera anteponer al arraigo y simpa-
tíu eu el país, la ficticia l\ureola pero
deslnmbrante eu 101.1 primeros momen-
tOll de cuantiosu y renombradlLs ri-
quezas.
La última elección en el dist.rit.o de
JlLca ha sido 111. segunda edi~ión de la
celebrada en el distrito de Benabarre
el aiio de 1903.
Allí presentó su candit.atllra un hijo
ilnstre del l)aí8, El caciquismo osceuse
con BScándalo público de la opinión,
escudose en aqnella luchlL con 109 mi·
llonee agenos, pues lo necBSario e 1m·
presc;mdible era qne ",,1 actual diputado
por BoItana no ocupara eu el congre-
so el escat'ü> que por derecho le correa·
pondía. _
!Y aun hay quien habllL con deacoco y
cinismo inauditos de falsificación de
actas, después de haber comprado con
el mayor descaro 111. conciencia electo-
ral! ¡Y aun se dIce que IOB l~btr(llts
auténtícoB de Rutsca '!IZa provincia son
exactos cumplidores dt SUB debere8 ci-
viles y político" cuando en su historia
política aparecen las car;.didatura8 de
D. Lni03 Bermegillo y D Tiburcio Pé·
r.1Z Uaataiieda.!
Dejemos que la opinión juzgue oou
la nobleza y desapkBivuamiellto en ella
característioa.
Mas debemos oouparnos de un ex:-
tremo interesante y práctico, que ILgUI-
• sa de exponer nuestra opiniÓn re!!ulte
uu consejo amistoso.
Parece que algunos veoinos de la
Canal de Berdún han renunoiado tí las
valiosas gestione!! que el duque de Bi-
vona ba realizado y puede rell.lizar pa·
ra la construooión de la oarretera de
Bailo ti. la Pena. ;
Según ban beobo público, blLn depo-
sitado su confianza de tlLn importante
asuo;o en otras manos,
Nada bemos de decir, pero mucho
nos alegraremos no queden sus espe-
ranzas defraudadas.
En la ciuda~ de Huesca, desde hlLce
veinticinco anos se proyecta la con'3-
trucción de un cuartel.
A la realización de la obra no se
opone ninguna diGcnltl\d de est.r... tegia
militar. y, sin embargo nada 8e puede
cont¡eguir ni se conseguitá hlLsta que
el esfuerzo del vecindario sea el ver-
dadero antor de mejora t.au n8Ceaari&.
El o6oiql1ismo lleva á la ciudad en·
ganada desde hace muchos afioS 11111
que baya tenido la nobleza de confe-
sar &U impot.encia.
LIL npinión conoce la.. difioultades
que ban exi6tid.. y existen, est.á desen-
gañada, pero aun quedan algunoil po·
cos incaut.oS. que sueñan con influen-
cias que nnnelL existieron. Y no 8e di-
ga que el mnnicipio oscense no haya
heobo aotos de presencia. No pueden
calcularse los banquetes celtlbrados en
honor de ilustres huéspede. que tenian
relaoión directa con la oonstrucción
del Cuartel. Ht.esca ba eS'ado repre-
sentada por el gran Castelar, y hoy lo
está por ilustre personalidlLd de la
prensa española, y esta ciudlLd se con-
sume cou su atonía, y lo que es peor
las gent..es emigran á otras poblaciones
en busoa de trabajo.
Reflexionen 10$ honrados habitantes
de la CanaL de Berdún serenamente,
lIin prej'licio sobre elltas IíneRs, pues
pueden servirles de proveohosa eose·
nanza.
De..eamos á aquella comarca en su!ó!
nuevo:> rumbos más suerte que á la ca·
pital de la provincia, y ahora que aun
están á. t.iempo, no sigan su ejemplo
dE'afilfarrando de aus Erarios munici·
pales cantidades 4ue muy. bien hubie·
ran podido emplearse en usos de ver·
dlLdera ut.ilidad.
VII




blasll'madero libre, y charca de egois-
mo Iibre¡ come~a destinado á medrar
vagando erraut.e por todos los sistemas
planetarios, y no astro con órbita defi-
nida, eso y más 'es IIEl Munel0 n por
confesión propia lI un periódico mas, un
11 País n más, Un 11 Liberal n m¡1s, un :ner·
cader más, eo el:comercio de las opinio-
nes políticas .•
~lIf'Slr" imprf'~ir'Jn :o:ur!ld:1 de las
If'('lura tif' los u{lmf'ros IHlsleriorf'5
:11 prilllero, f'íi, qUf' no '11' cumpli-
rán las promf'sa'i Ilr inllrlH'ndencia
l' imparcialidad, que "(' anuncia-
ron en rl :Il'lirlllo df' pre¡;f'nl:lciún
qllf' rn p:u'tf' eopiamo!l ell nUf'stro
níll11f'rO f11l1f'rim' y qUf' EllJ1undo
lejo:i ele ser ('1 prriódico moderno
como nosol!'o" lo ('oll('rhimo.;, ser:1
11110 dr tanl05 y quiz:"1 11(' los q,t1e
h::hr:'l que mil'ar pon un ¡)oqulto
di' cuidado t'1I al~nllM asuntos
put>.; dc"f!f' Itlr~o ;;r Ir puede dasi-
ficnl' f'nll'f' Ins dr la rxll'tW13 iz-
quierda.
Sin genero ILlguno de dudlL¡ nuestros
numer080S y estimadoaleotores habrán
alcanzado e! intimo convencimiento de
que en la pasada lucha eleotoral de
J aClL, el odio, el renoor, y las mlLlas ar-
tea han estado en frente de la candldlL-
tura del Daque de Bivona. Y no nos
esoondemos para decirlo, ni tampooo
blLCemO.!l el papel de.cirineos,ya qoe ha
blamos por:cuentapropia y nonooesitau
ni el daque de Bivona ni sus numero-
sos amigos de ayudlL alguna pues la
opinión independiente les aplaude, y
cada di!. lLumenta el número de sua in·
condicionales adeptos ante 108 desen-
ganos safriJos, 108 rozamientoa y ren°
cillas con motivo de promeaae incum-
plidaa.
No nos explicamos de ninguna ma-
nera que oourran y se consientan por
la opinión ciertos procedimientos polí-
ticos. Influida ~ {de cUI\lt.ilIas podripn
llenarse sobre la significación de la pa·
liada lucha eleotoral en Jaca.
Mas en honor á la brevedad, y en
gracia á la opinión que ya es" perca-
tada, podemos sint.etizarla en unos
renglones.
Un jóven de excepcionales valimien-
tos; de alta alcnrnia; de nobleza de
sangre; de caraot.er y conduota¡ un di·
putado, quien por sus altos mereci·
mientos y en 'edad moza ba ocupado
puestos de verdadero renombre en la
política y ILdministraci6u espat10lasj
un representante en Cortes ouya prin-
cipal preooupaoi6n fué siempre laa jus-
tas al.'piraoiones de ..u distrito¡ perdió
todo el predioamento entre los elemen·
tos direotores Je la polítioa liberal de
una provincia por la independenoia en
el obrar y no subordinarse á mortifi-
cantee ingerenoiall direotivas.
El joven en ouesti6n fué el duque de
Bivona, la fuerzo opuesta el caciquis-
mo osce08e.
=Lo natural, lo serio, 10 digno, lo co-
rreoto, ya que de odios se trataba, hu-
biera sido la presentación de la oandi·
datura de la misma personalidad en
quien encarna el caciquismo, evitán-
se de este modo el espec~oulo poco
edificante de busc&r un di. y otro día
LA UNION•
•• •
Nota dt, la semalla p:1sada rUI~
t:lmhi "n la :lparicil'lIl del Ilue\'o
diarir rotativo, Et JJundo) no POI'-
qllf' pudiera influir Sil existencia
f'/l la marcha df' la política, Ilero
si por lo mismo qllc con bombo y
'llatillu se <'lOunció su independen·
Ci:ll~ iI1W:Jrcialidad, lo que supo-
Ilía un ('aso insólilo de sacrificio
dpllll'Upio selllir, en los reclaclores
drl mismJ, lodos ellos mililanles
PI! C:lrllIWS pOlílicos df'terminados.
La prensa d,' Madrid recibió al
1It1f'VO diMio, comn ~ compañero
'1 tI(' viene iI compartir con ellos los
l)en'o!~ cltico.~ que pi pueblo español
d,'dictl á .'poruo para lalhoja diaria,
La Epoca, hace nolar que desde
('1 lI{lmel'o pl'imero viene con in·
e! inacioll es determ ¡nadas, d¡cien (1 (l'
"En el articulo de presentaciótlJ ep-
erito con gran. elocuencia ((El Mundo&
se proclama independiente, aunque
orier:.tado ,en la corriente de ideas libe.
rales y democráticas de la época, y se
adelanta á declarar BU oposición ti. la
solidaridad' lI
El Siglo Pulltro arremele contra
él y dice:
IlViajero de todas lu latitudes n «pe_
dazo de playa en que desbagan blanda-
rlamente sus espumas n tod.a las II ver ·
dades amadas de la fiattueza bnmana;lI
nido In.. ¡;olidlll'jl1" y t~l dist'tlr:--o
imporl:lnli"imn df" su l'l'pl'eí'PIlI:m-
1/' ~1·.C:Hllhr•. I)us p:II'lf'S lU\10 f'l;,!e.
En la I'I'iIlH'l"a, pi Vjpl'lIf'." p:II'I'l'iú
(,lll1lf'lllPOl'iz:H' Clln ('1 ~/lhi('rno y
flllll (',.;Iar ('011 1" dI' :H't1I'rda: PIl lil
:;f'~lIl1da, rl :,ilu,lllo, clandu ú la
forllla ,,¡;;;o<; dt'l m;'¡" puro p"pailo-
liSimo, t11'''PIJ\'nl"ió la doctrina so-
lidaria ('011 su pro~rama ¡jl" 'fí-
hol i.
La Epoca lli('í' haLJI:lIldo t1f' ,.\:
La última part.e' del discurso del se-
ñor Cambó, mas que exárneo del pro-
yecto de Administración local, fué re-
petición 6 recuerdo de las declaracionea
acerca de la aspiración solidaria que se
oyeron en el anterior periodo de Cortes.
Hay quien Rupone que el Sr. Cambó
quiso complacer Ú 8U8 compaiteros de
diputación, :i q ujenes había parecido al-
go frío el discurso dElI viernea. acen·
tuando al final las reivindicaciones ca·
talanistas,
El LII)('ral, uud:l qlw hay:. p'H'i-
dad p.lllr(' lo que dice Carnhó y lo
qUfl h:l~:' y :lc<llJa Sil :lrlirulo dr
rondo ti ,,1 domill~o:
En Jo que ayer dijo y'.m lo que haga
mail(Ula el Sr. Combó, no serán los
neutrales ni los enemigos del catala-
nismo 108 que hayan de entender, Se-
ráu los mauristas por una parte, y los
Rolidarios republicanos por otra.
\" Hllmparcutll7'sCribe:
El discurso del Sr. CambO abarca dos
partes: h:L primera constituye la crítica
del proyecto de reforma local, la se-
gunda esnr.ialmente política, se refiere
al estado de opiuión de Catalut1a... O
lo queseha \lamado wproblema cata-
laOlste. n
Le 113 cOIlli?stadn d SI'. ~Jallra
en Ull discurso 1Il3¡!;isll'al,probanuo
que lo que pídt>1l los ::oolidarios es
U 11:1 lllupia,: incompatible: coil
la inlegridad de la Patria, dentro






SreI. AluldlMl COIllIJl_olI..llM1 de lallroy;oci..
NOTAS MILITARES
Instituto Geogáfico y Estadistico
SE AR&IENDA desde la feoha 11\
oasa número 3 .le la calle Mayor, con
bonitas y cómodall habitaciones. Dir¡
girse á Rafael Mengllal
El dia 'del aClual se ha verillcado en
lodos 105 Ayunramiontos de esta provincia,
con perfecta normalidad, la inscripción de
loa Varones ele veintidos y més años de edad
(presentes, lranseunles y ausentes\, que ha
de .ervir de base para la formación del Ceno
so electoral.
Obran ya en la oOcina de EIIL;>distica 105
bolelines individuales correspondientes á
lodos 105 Municipios de la provincia, y dicha
dependencia ha dado principio Alas opera-
ciones que le ordeoa la ley Electoral de 8 de
Agoslo próximo pasado y las Bases acordadas
por la Junta ('enlral dEll Censo en 16 de
SepliemLre ultimo.
Este Gobierno civil de Illi cargo ha dictado
cuanta" disposiriones coosideló necesarias
pata el mejor élilo lIa la inscri¡x:tór,; y por
la oftcina de Esladislic; se h:1n publicado
locl. clase de imtroccion61l e~peciate5, ha.
podido quedarse sin iOS4;ribir alguna peNooa
y eo el deseo de <Jue se subsanen loda clase
de emision83 y de quP lo~ individuo:> que se
•
~EI ::.omandante D. José Béroal Zapa
ta ha sido destltlado á situación de ex
cedente eo estd región.
-El capitún de infantería D. Pedro
Rosado Ebrés, ha sido destillado á la
~l1ja de Bue¡,:ca número 77 y de é~ta de
Igual clase D Salvedor Azara Heredia
:i .8. Re6~rva de Madrid
Proyecto de Ley
Se fija pl)r medio de ésLe en 80.000
hombre" la fuerza del Ejército perma-
llellte duraute el afio de 1908 y se au
toriza al ministro de la Guerra para
elevar dicha cifra lí 100.000 hombres,
durante cierta época del ailo, si lo con
sidera necesario 6 conveoiente, dando
en otras las Iicflncias precisas para
que los gastos no excedan de los crecii
toe cOD8igDados en el pretiupuesto.
-El sargento de la Guardia civil de
eata comandancia Antonio Caltos f'erez
ha obteDido el reti:,o para Barbailtro.
=Hao iDgreliado en la Guardia civil
como guardias de segunda clase 10.:1
soldado. del Batallón segunda r~serva
de Hue8CC8, Manuel Operé Bauzo y
Juan Laín Jime.oez
-Ha sido destinado al depó,nto de
armameDto de esta plaza, el Comandan
te de Artillería D Juban Roca y Sua
rez Llanos.
Auoque el seoreto del sumario nos
impide detallar la8 circustancias del
Orlmen, ""bese :de público, que en una
tabuua de aq!lella villa, 90 habló haoe
UIIO!' díag entre libación y Iibs.oióo del
luce80, y alguien se dejó 11ecir que C!ui
d Sal~ador DO Pataba tao lejoa como
8e crela
Lll!gó t"s~e mm rum á oido.. dE' la ma·
dr~ del interrecto. bi'Clérons~ las ave.
rignaoiones oportunas y /Ius particu
lar88 trabaJoe y 108 de. las &ut.onJades
ban dado por rellultado, el ballazgo
delouerpo tIel infortunado Salvador
en eltado de de/lcomposición, eu un
pozo próximo al pueblo, pero de modo
que ha podido idE'lItificari'e.
Nuestro ilustrado Joez de primera
instancia, trasladase el viern&B pasado
á Barnún lognndo en veinticuatro ho
ras hacer luz en el :!Uce80 y detener a
los autores que convictos y confeso"
de 8U crimen, estan~en la cárcel.
(Jtnao t-ltdo,.al
. Exceso de original de palpitante
aotualidarl, nos obligiL á aplazar pnra
el número próximo, la publioaoióu
del a.rticulo seguudo "obre "Reforma
social ll , de nuelltro querido oolabora
dar Sr. Leante.
Los seilores Asquerino y García
MonLalbán y Catalina, diliegentílimos
empleados de Hacienda que en fecha
na lejana giraron á esta comarca viei
tI. de investigaoión, han sido graoio!!a·
mente suplantados en 8US funoionel
por dos vivo8 y delaprensiv08 persa·
najes Provilitos llls taleR individuos
de su corrtlpo1ldu-nte Real orden de la
liubsecreLaría de Hacienda y una auto-
rización de la delegaoión de esta pro·
vinoia, con firmas y Pt'lI'lS falsos y am
blls extendidas á nomore de losflmplea
d"'8ya chados, han reoorrido en rig.
rola visita varios paeblo!l de este par
tído judicial-
Heoho extraordinario que oasoal·
mente foé conociJo por el foncionario
de Hacienda D. &ateban Sánohez.
quien con plausible celo y ayudado
por las aot.oridades del vecino pueblo
de Anzánigo, detuvo y pueo á dlSpoli-
OIón del jnzgado de Ja.J.a á los impro·
visados inspectore8. Ll4man8E' Agua·
tín Simón Carrión y Luis Simo" Plá.
Visten los dos oon elegancia y adviér
telle en sus maneras deseovoltun y
fioezl.
Ban ingresado eu la Cárcel de este
partido.
Eu el HoLel "La Paz ll ocurrió ayer
UD aooidente desgraciadisimo, del qutl
fué victima el nií'lo de 11 aftas, José
Ponzán, hijo de un empleado de aque-
lla importaotecasa.
En 8UI iufantileB juegos, pretelldió
salvar la escalera del edificio, encara
lOado al pasamano ó barandilla de !a
misma, con tan poca forLuna que per
diendo el equilibrio, csyó al paLio des
de el segundo piso, produoiéndose la
fractura de una pierna y !>eridas de
consideraciól: en la cabeza, de la~ que
fué cundo por el ilustrlldo médico mi
liLar Sr. Valero.
En el "acino pueblo de Berdón S6
ha dellcubierto estos día! horrendo ori
men perpetrado hace cinco melles y
hasta hoy dl!lsconocido.
TráLase de la muerLe violenta de
Salvador Biec Salan:JvlI, que á fin de
Mayo desapareció de Berdún creyendo
In familia habria ido á Francia donde
reside un bermaoo 90YO
Ba sido oombrada ma<'stra interica
de la ellcuela d~ Hoz de Jaoa, D."
Joaquina Blauco
El arrendatario de la recaudación
de las oontribooiones del K,tado en
esta provincia ha nombrado auxiliar
recaad.dor para la zona de Jaca á don
Antonio A8~irez Arans, cellando en
igual cargo D. JO'lé Serena Pérez,
Ha eido desonbierta en Bilbao la
existencia de billete! del Banco fala08
de la emisión de 19Oó, busto de Eche-
garay y valor de 50 pesetas.
Persona competenioe ha mauifestado
que los billetes: talSO!lS8 difereciau de
los legítimos en los sigaiente!l detalles:
El bnsto de Eohegaray está media
namente hecho; las aguu: de los trans
parentes están en los billetes tal80s
scmamente _borrolos, siendo dificil
de!cilrar"lo que quieren prelleutar.
La numeraciÓn roja sparece hecha
en los billetes falEloll oon oaracteres
mucho más ~delgados que los usados
enlbilletes legítimos.
Agradt'cemos a nuestro Sr. Obispo,
el envIo que nos ha heoho del rolleto
debido á su pluma titulado La acdón
del 8acerdQte en la pren.a, del O"J al




Con motivo del crimen descubierto
E"U Berdún de qne en otro lugar Mmos
cuenta, y para inspeooionar por sí
mismo algunoe extremos del Humario,
en el correo dE" ayer, llegó á eSta oiu-
dad el Sr. Filioal de la Audienoia pro,
vindal de Huesca.
Nos escriben de Senegüé, que han
sido colocadas ya en 9U sitio 18.9 her-
moeas Campanas. que la casa "Hijos de
Vicente Rose~1l han fuodido reciente
mente para Rquella Iglesia. Las bue
nas condiciones del metal y la per(eo
ción rle la fundiciÓn, lIe observan y
prueban por la majestuosa sonoridad
que según, nos dicen, tienen dichas
campanas. Felioitamos al Ayunta
miento y al e,Jóoomo D Guillermo
Garoia, por la parte qne tiene o on la
conseouoión de esta meJora.
cerradas laa tabernas de Madrici. Loa
papeles públicoe babiau hecbo lo posible
para evitarlo; pero no hao creido ;os
aludidos :iudustrialea conveniente dar-
les gusto, y la ley sigue cumpliéndose.
A pesar dejuo ser ya alcalde .el Sr. Sáo·
cbez Toca.
Loa taberneros qne nn Silbe;). latín
tienen coufusamentp, la idea de e.m
capvt doltt c(fJkra mun,brq doltnt.
y sin que yo teuga á Sáochez Toca
por caput de los taberneroa, es· evidente
que la tan traida y llevada rleetituci6n
no babré dejado de aleccionarlos sobre
las inleociones del Gobiprno.
y habrán murmurado para eus tina·
jas y pellejos lo del loco cervantinlJ:
¡Guarda, que es podenco!
", "
Parece que Dios: Be apiada al fin de
Espai5.a y mejora el tiempo. Decrecen
los ríos y se abre el pecho k la esperan-
,a de que se detengan Ilas calamidades
que pesan sobre pete desdichado país,
donde nos quedamos sin cosecha porque
llueve, ó los rios se DOR llevan las cose·
chas. al mar, porque llueve demasiado.
La iusuficlencia de la accióo tutela
del Estado aote deaastres como los que
han caido sobre Andlllucia, Catalufta y
el .lIto Aragóo, es de tal morio eviden-
te que at>:Jsta pellsar en el númerO de
a008 y la suma de esfuerzos individua
les y colectivos que sup,onen la reposi
ci6u de lo perdido y arrallado por el
agua.
Para aquellas v!ctimas infelices drl
furor del agua ceoagO'la de la inunda
ci6n uoa oración y un recuerdo,
En beneficio de lo:pertnanente, labor
siu descanso, generosidad sin tasa, pre
visión diligentisima
29 Octubre 190'7.
El :Sr. AdmisLrador de correoe de
epta Ciudad nos pbrtioipa en atento
B. L. M. que á partir de maliana balta
e! 1.0 de Mayo del atl.o próximo, los
correos de Pamplona y Hecho llaldrán
de la administración. á las 6 de la I
mañana, y los demáe peatones qne
arnncal! de la misma, ti las 12'30.
Agradeoemosla deferencia del Sr. Za·
borras.
A instaucill.8 de nuestra distinguida
y respetable amiga, la Sra. viuda de
D Mariano Sáncbez Cruzat, enviamos
el t.elltimonio de su reconocimiento á
la Compaftia de segurOIl sobre la vida
lIBalJCo Vitalicio de Esparta
ll
dO"Dici-
liado en Baroelona, y su repre!entante
·en Jaca D ~auoel Solano Marco,
quienes eon Rctividad que por igual
les honra, han practicado las neoefla-
rias diligenoias y hecho pago deleegu-
ro que su sefior marido tenía contrata-
do {"on aquella sociedad, poniendo á
disposición de la viuda D." María
López, el importe del mismo, en brevi·
simo plazo. Queda oomplaoida.
Los nuevos acuerdos adoptadoa por
Francia y Elpafta ban recibido su san·
ción en la eI!trevista celebrada ayer por
Alronso XlII y el presidente de la ~.
pública, eo París, siendo bien claras las
alusioop,8 a esos acuerdos en 10il toalft8
cambiados en el banquete oficial cele-
brado anoche en el Elíri60.
Loe grandes periódicos conceden 1Í
este asuoto copioES información; pero ni
un comentario, ni uo articulo, seg-ún es
uso y costumbre en este pais de la po.
lítica menuda y persllnal.
Los importaotislmos debates de las
Cámaras, relativos :i la ley de Adminis.
traci6n local (Congreso) y á la ley de
emigración (Senado) tampoco merecen
mayo~ atención. Si en el primero no
hubiera la malflana curiosidad de ver si
los sQlidarios dicen frases gruesafl y se
arma alguna tremolina entretenida ve·
I ian ustede~ como se discutia dSO que
es la entrana misma de la vida nacio·
nal, tan en la lloledad comu suele dis·
cutir8e esa otra insignificancia que se
llama presupuestos generales.
En cuanto ala ley de emigración cu-
yo interés social no será preciso enca~
recer, 108 mismos repl'esentaotes del
país en el Senado lo. miran COll ceusu-
rabie indifer(,¡Dcia, deja~do que el ora·
dor de tanda diga lo que se le ocurra,
y el setl.or de la comisi6n le replique lo
que tenga á bien.
En cambiú para:oir las explicaciones
entre Maura y Sánchez Toca se llenó el
Senado ayer hasta 10'3 topes.




Pero el Sr. S¡~nchez Toca ('!-J beoador;
pero el Sr Sánchez Toca votó afirma-
tivamente tlsa ley de desgravación de
109 vinos; Pero el Sr. glinchez Toca era
alcalde de nombramiellto real, y poner-
Be á interpretar y cOlllbatlr psa ley
desde el sillón de la alcaldía, cuando
no había tenido uua palabra eo su COll-
tra desrle su 311ieoto en los escaños de
la Alta Cámara será lodo lo picaro -po-
líticamente hablando-que se quiera.
mlis 00 podrá presentarse como mode·
lo de cunductas leales.
SI eu vez de los follt'tos dt'1 alcalde,
hubiese tenido esa ley eofrente los dis-
cursos del Senador *. Slinchez de
Toca, la dificultad política para el go·
bierno, evidente, no hubiese llevado
como ahora, la nota de c(\¡¡lliclo de
obscuro ol'ígen,
No: eso no se podia tolerar, y sean
los que se80 la antigüedad.v los ¡.:ervi·
cios del :"Or. Sáorhez Toca; sea moder
no ó modernísimo pn el partido el geftor
La Cierva; sea agradable ó desagrada
ble tratar COll 01 Sr. Oama, el Sr. Mau
ra babil de adoptar la resolución que
al fin. ha aparecido ell La Gaceta Por
otro camino ¿Dónde se iba lí parar?
En las quejas que, según sus maoi
festaciones, tenia del gobierno'elsenor
Sánchez Toca, no hay BIDO UD8 prueba
más de que su conducta no ha sido la
usnal.
Desde que fué al A..yuntamiento de
encontró desprovisto de la autoridad
necesaria. Eso d¡m~ el exalcalde.
Pero tli eso fue así ,en qué pensaba
el Sr. Sáncl1ez Toca I que uo ofreció su
cargo, en el que 8e conceptuaba desau
torizado?
Se ha liquidado, puefl, est.e asunto,
que seria pueril considerar como iusig-
nificaote, y cuyas cooBCcuenciae;: no el!
fácil prever.
Lo que no podía evitarse es llegar ti I
este trance, repreiente é no lo ocurrido
el nacimiento de una disidencia en el
partido conservador; disidencia que ps· I
tá menos en la destitución del alcalde
que en la couducta del SrSánchez Toca
Porque es verdad que el Sr Maura le
rogO mucbas veces que ruera á la Al·







~I:I ~'ITillidll 1':lnj l.) If'llIJlor:lIla IJI'
111\'11'1'110, Iln ('oll:pll'ld ~Ill'liflo f'll
Illlla~ di' .t!II'i¡:lI \ ril;Llll'llh 1ll:1I'~
1':1 (tBIl"IOIII). .
E~lllr,¡~_ l'i1lllrirl'j'/IS \ dl'tllilS ar-
lil'l./'lI:-. fwo[lio" rl,· aqtll'ila P~I:II'jr'lll.
ha l11'd", 11 ,f'llwntf'1.l elllll,ln E~rlila, ""
CelllU¡lllJo t'~la 1lI0111aila, t1011du 1'5 UIl \'1'1,1,1,
IIN'l) ronOict;¡ ¡jclli.ltI ;¡llelDll,¡ral llU" f'~la­
"¡11th ,."frirllllo de~llf' har.e Ilo~ 1Ilt"1'!';, impu.
~lhililaJldo tnd:. opNacióll agri"ub, \ \1,\n
,lnll('~ t'n 1"1 r.Jsn, .le 1('11l'1 (111(' IJlcsl~llcial'd
(11,10> ('-pccl:'culll, ¡Jc H'r :'1 Iel" laIJrJ.lnrf'!,
Ilt',i-ur d(' ~'J ron,IJnlp t'u,peilU t'U ,lel'lN
I.t~ la s('IUllb f'1l la!'; ¡Ier rd ¡¡lit' '11' hallaLan
1)li'I,ar..t1a~ d.' alll, llIano I¡ara lI'uhir 3qlll"",
1.3~ con"eCUl'n:13" Jeesl" dificil siluaciOn.
Sl' rellt'jan ~a ro nueslro lH'rcado, el que
113(:(' dos ~tnanas, ~e halla ba",13le de!i3ni
mallo, Rurslo que los I.. bla,jore~ no Iluiclrn
\'f'nder ~us eü;;(euúlS, limlilnrloSt' á vender,
f'1 ljue llec('~ilall para cubrir SU" ¡ndl~pel1:>a,
bies alrociones.
Los prf'clÜStlue rigieron t'n IIUe,.lro me..·
~du del dommgo último, fueron los siguien.
te,,:
Trigo ¡JI' :~!) 50 ~ 40 pr"clas f'1 calliz.
CeOU'110 de 30 ~ :31 id el 'i,l.
1:l'ha/t3 tle ~~ ;j :H'5Q id. el ¡,I
I ,calla ¡f(' 18 ~ In id 1'1 id.
,\\'t'n~ de 1611 1- itl el id.
Tenllenria 111'1 mel'ca10 ~osl{'nillo.
T1P \da, h. Abacl,- "9)01'. tU
Salvador Pérez,
de viento y Huesos
de Santo los ~on-
. trará el 'pú ~o '" en
to (Porches del Merca o.)




Lo::; lall ('xqtJi~il()'i t'III]IO Il'n!lil'ion IIlJ('~IH dI' ";,llllll \' Blllllll'ltl'i
dr' '7j('lllf)~ 11,1i,'u(I'" dI' Yema ~' Crema á la Vainillal'/,'il H't'lilllallll'rlll',
podr:'¡ ;;abllf'r;lI'los 1,1 púhljt,(\ dlll'arlt" lo.;, dj:¡.;, tI«, TOlllh LOS "',\~TU";
y ,\"'I~li.~ l'll la P;I~tl'li'l'Ía LA J:!jS~ERALD.'\dI'
Antonio Sánchez
lJesde prifll(,I'o dp NOl'iCmbrl'sedm'á abier. 1
la cm/lO m (ÚIOS (//Ilenores ÜI$ es de cOJll(l I
di' ,·pltetcs, dibujo lla~lr~" o, lineal
¡!ai311}C y (lm'es; sifllldo l19~' dé ti (1 8 11
IJara artesano" ~7~J It'ily mldia d8
la 'lOChe ~,\
Clase e!1!lif.di .¡")fjo y }Jilllura para se
,1orÍlos de 11 /r"tIl'li;anl' (i J d, la tarde
Precios econ IliclJ-~ BI·:U.lDO. IR
:\olaSí' ('n gellerJI, una lirmt'za COn"latlte
en los preciu:; de los cerealt'", hasla cl nlrc-
mo que la" pi'rH'I13S m~~ Ill'e\'isoras en a~llll'
lo~ de e"t3 indolr, ...0 han equimcadll, rlur,.-
lO qUi' nunca creyeron llegaran aqu('lIus, ~
lo.~ pro>cil'i que hall i1et'~r1o. fund~lldo~e Ila·
ra 1'110, en las lml'n.1~ coodiciones en tlUI' S('
Santoral y Cultos
Compañía
su técn:co 1), SA'-'-
BOlETíN DE INfORmaCIÓN
t r"rrlr,~ L~ FrSTI\lDAO llf: Todos LOS
~A'"T"~, :,IO~ Juan vll Helligno ~ Gt's3rtlO~·
~Ia Maria la ¡':~c1a\·a \'~. y mI'
Terminatlo~ lo~ ofirios d(' la tanjr e1\ 13
Call"tJral,~p. C41olaIl1'lolemnc" 1Il3iliIH'S! Lau
des lIe (llfunlo~,
ne~.It' ..1toqUI' dI' \'i~\l<'ras de huy hasla
la llue"La 111'1 sol de malian3 ':!, ~e puede ga·
nar Indul¡';l'tlrla vlrnaria, clphc1hle á lu Al,
ma" tJel Purgatorio. l)Qr !\"Icia e$pecial.
nll'nlas V('('.'~ canfrsldo ~ r0ll1uI8·,do se \ i·
~ilt· la IJ¡(II',.ia IIG la" \1~1. U('lledietinas,
't :'álJlld6 -La COllll1t'1l10rJcil\n lIl' lo~
C()\FITEIII I , I'I~TEI.EI\J.I
<ÓE
TEODO@' UA~EL
El dl:1 dI' T(J'H.~(h!'t'hnlln~
.'¡II! df' \'t'nla 1'11 l' [(.'"'-1 "~fll'('ia­
1", III'I->O~ DE ,'K\TIl y 1lI.
,~UE\.(I" DE l'IEi'iT(),
Cal/e ¡\!cl)'Ol', csqllilla/i la del
(,'armell, ./A C. \,
Desde la fech;.¡ se arrienda u na
sala con dos alcobas en la casa
número:24 de la calle de San
.\1icolás. Inlormarán en d se-
gundo piso de la misma.
1
fB.AN,CEM (lE, L,"ªllt
LUTO::i K 24 HORAS
Escribiendo á M, Campi,
Cascll~ 548, Miltin (Italia)
todos reciben GnATIS
secreto para ganar en-
seguida mucho dincI l.
"
/'IlCUI'lILl'en ('11 e~h' (.~~o lCllgJll ¡:l;<lranli;Jos
lo.lo~ Ifl~ do'rech",~ 'lile pu('<it'n ,1(,slll'rt3f~e
d(' 13 operacil\ll 'I"t' se esta 1li'\'IlIlllo á cahu,
hp acorda,lo:
l· QUf" ',....10:' ills :;('Ii\lr(',;\ Icallle,; lle
(';.13 pro\'illci3, IJen1l1l ¡Jt'l lel"cl'lO .lia JI' n'·
ciltir P~IP I.BIlIl'lirlll, puhh'lul'lI un lJan<!u.
anuncian¡Jo JI \erind¡rio ljUl" si :.lgUll \'31'\1n
di' \elllitlos l ni;!" 1ilO~ ~" hIlUlf':-l" llue.i<HJo
~in in~rihir. pued(' (lre.;pnlarst' enll A1eal·
ltir, tJomle:-r \'('rifi -ará ¡Jlr1la operación
'! t;xpondr;lO, ..demas al púhlico I'stl'
«RfJlelitl, en e! lugar aco~turnltrado. Iluranl('
¡ICho lIia~ ('onscCUll\-05,
;1 - Darán d(' plazo par a \eriiicar e",La~
in<:tripciolles e),lraortlinari,¡s ha~ta rl;~ de
No\j('mhre próximo
,,- El '1 del cit3t1o mes mil rl'milli--3n lo~
hlllt'lines inr1I\'idual"5i .~orrl'~pt)ndielltes :'Ila$
jll~ripciones que huhiesen ht'chc, extendl-
das fU papel orltlllario si no lu\itrall en su
poo('r boJetille$ impresos.
5,' Procur,'U'~n, por u..dos los mcJios que
('sIen asu alranc(', in\tl~ligar si hay en ~us
n'spp.cthos ;¡'¡un;cipiO;¡ algunJ Pf'rH.na 110
inserip13. ~ulJs3l1ando cuidadosamente ('sLa
o:::isiónj ~
0,- :'ti alguien, aJelll!l,. lle in~rillir;¡e ell
LI\ VI "iON
=~~~-----------_.::::..:......;::-:-.:='-----,--_.~---~=~~~
la \kallti:! rlllrp<p ,11,11,'1111'. ,k,P3 l\I~lld3r 111t'¡"~ dirunto~1 "':'Iu:> ViClonllu (ll). Y:l'Iuf }
"ll~ 11:110- 1I 1'~"r1.11('" tl'f('II'Il:"~ [l1'~I-i U¡l~1'3 Pnhlio ¡lIn; )' \'ulg.lrio, I'I'nl.
el',,", ál oJitil:<l 1:;;1;¡,liqlr~ l¡tu',la ¡¡(',¡I<' hU'go I l'rinripla 1'11 pI ,-.mnó"n LI nf.H·~:\ ji,,:>
autvriZ.ltlu r,dra ha((~r1o. Aln¡a~ del Purgalol'i. ¡j la. ()
IIU(',,(',l ':!I ,1' Ortuhn' lió' IOOi. 1;:1 f';n :: ¿ Dalllln!10-··LtB ltlllUllh'rJlIl<'< m!tl'-
11('1'11:11101". )/)$1: l1/lrifl ':-/Jlmw OOII'::llft';-EI lires tlt' Zuagül:l, '¡'l<, i"'~rl'u l'¡'uljlu. Va·
Jeletlc E.latlisllca, ¡)edru 1, nl'_fl"l 11'11111111111 ~ H3 '.\"ia.
!l ¡./IIus. ~Jn 3rlo~ Horromt'u Gank
11<11, ~IO~ ~1·..odIO. 011 i\glicol.l, claru )
TeoduflJ, mr". )' ~la 1-:1('03. \g.
IS ,\lar/es - San Zacaria. padre lii' ~"ll
JU¡1ll BaUli'i16, Slo... V)lru ¡lb. ~lafl:nO 01J, ~
~ta'" Bertil3, al)3de~a ~' Eli!'abflh
6 ,uiircolu - :'311 "'I'\ero. 01J. ~ m;!l ..tir,
Stos. Oonato. Eu~la~io ~ YE'nl'ncillll, Olr~. ~
:-t<ls. nalia ~ Prull:l mr~.
. j Jljr~s -:o'an Floreurío, ob_ ";I(¡~ Ama-
raola, Mi'la.sipo y ~hcaodro IlllS. ~'I'I bealo
Ou fre l1isber t. ca¡'ffielita,
"'lC1."cn.(,lo~
Corella Agelet y
de Zaragoza, bajo la dirección de
TrAGO CORELLA.
Depósito exclusivo para Jaca.\' su com,m:a, on esta
ciudad, COMERCIO de
Jase acasa Ipiens, Mayor, 28
1'","n ...n,u~ ;lera; de ;",;ernn·
I )' como siet1l~re'@'Cn re~ co!uca,
ci60 de la~ mimlas ) del a rnllratJo de h3-
llitacionc>. arreglando ~ re ando las
usad.u. ~ pref1ios economicos, Plaz de lo
UOrlel{'s, 3. casa de "icen te 8Jrlolom
ABONOS MINEBALES !
SBCCIO DE .aNUNCIOS
1m VARIAS C'LM;¡':::i, PHEC'IOS y ,iRAD1TAf'IONES
e,'epu,·ndos especialmente para est'1 I'Ogión pcr los se-
llores
•
Sr liil/'Il~ lilllpi:1l1 In.; 5i~llirl1
11'': ~I"rlrl'/I~:
Trajl'" d(' l';dl:lli~'rll \ niill, "0-
hrrtoclos, ('apns. rtl"!l~. ('111'11:1101",
tt"vital:,illlperlllrahlt'''. :11:1111('05. -11
blla",hillarlCl"'IIII',.,h ¡11,1", "olllhn'
l'floo, Iit'IIr'o, (';11111"1'1:1". r j'._. \'/'sli
dos:sr':ifll'a.lall'l, ;1!¡.r<Hlúll \ .;,(' !;¡,
rnalllill:t" dr hltlllil:l ~ j'lll':Jjl', \','-
Ir:::, manIO", ~ll:lll¡"~, ijlalll'iIlf' .
, . '11ffil'lila'i, torJlll ;I~. r:lld Hlt'~ lJiilll.
eOl'lillorll''':, CO!t'f¡¡h, Pllillll'ilh. l:l-
pl'lr;o;, hn:l~, pluma..:, 1('1i1~ d(' 1:111:1
pa.l<':":, r;l~ :l'i, p:.ilf'IP-:, 1':l~lIS, 1'\(',
PrecioR harati8imoi'. ::;e responde de
1()8 trabajos, !?nra enctll'gof: dirig'irst.:;í
1>11 representante en Jaca
Com.ercio de Tejidos y Ultra-
marinos de
.I0~1:\I," C!\~A,llb,-lIA \011 I()
,
•
